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Po{tovani ~itatelji, 
 
Razmi{ljaju}i o dojmovima sa simpozija Goriva 2000, a bio je to ve} 33. 
simpozij po redu, logi~no bi se moglo postaviti pitanje o tome nisu li na{i 
simpoziji vrtnjom u krugu u{li u fazu okvirnog obrasca u kojem se uvijek 
ponavljaju iste stvari. To se ipak nije dogodilo i lako je dokazati da su na{i 
simpoziji zapravo uvijek bili odraz trenuta~nog stanja u na{oj naftnoj privredi. 
Odvijali su se ponekad u ozra~ju vrlo o{tre konkurentske borbe za tr`i{te 
kod ~ega ciljevi i nisu uvijek bili u svezi s primjenom, a bilo je i politi~kih 
implikacija. I ovom smo zgodom u [ibeniku mogli prisustvovati "`ivom" skupu 
stru~njaka i sudjelovati u raspravama oko suvremene problematike 
proizvodnje naftnih goriva gdje su dominantne teme bile profit i tehnolo{ke 
mogu}nosti na{ih rafinerija. Primjenska istra`ivanja iz osnova razvoja tr`i{ta 
gotovo da i nisu bila prisutna. 
Iako politika nije bila izravno prisutna, ipak se i ovom prilikom nismo 
mogli oteti dojmu nekog nemira od neizvjesnosti za budu}nost kao posljedice 
jo{ nedefiniranih uvjeta u pribli`avanju europskim integracijama i sve 
drasti~nijeg djelovanja slobodnog tr`i{ta. U tom su luku doista mogu}e dileme 
o opasnosti za na{u tradicijski vrlo dugu naftnu struku. 
Programskim pozivom organizator simpozija, Hrvatsko dru{tvo za goriva i 
maziva pozvalo je potencijalne autore da istra`iva~kim radovima uka`u na 
na{e specifi~ne uvjete i mogu}nosti koje }e pratiti prilago|avanje proizvodnji 
naftnih goriva po strogim europskim normama. Apelira se na postupnost jer 
se radi o ogromnom financijskom i tehni~kom naporu za na{u zemlju. Nafta{i 
imaju pravo o~ekivati da politika u doticaju s inozemnim ustanovama ne}e s 
nedovoljno kriti~nosti preuzimati obveze, {to do sada nije uvijek bio slu~aj. 
Tim su intencijama odgovorili mnogi autori svojim radovima. Najkonkretniji 
su bili autori prijedloga za uvo|enje premium dizelskog goriva namijenjenog 
dizelovim vozilima s najsuvremenije rije{enim motorom. 
Donekle izvan opisanog okvira, pozornost su na simpoziju privukli radovi 
nekih autora na temu markera. To su kemikalije, ozna~itelji pomo}u kojih je 
mogu}e otkriti pojavu degradacije kvalitete nekog naftnog proizvoda koja je 
nastupila bilo namjernim bilo slu~ajnim utjecajem. Vjerojatno je slu~ajna bila 
okolnost da je jedan na{ visokotira`ni dnevnik ba{ u to vrijeme na 
senzacionalisti~ki na~in iznio reklamaciju na gorivo koje su neki voza~i 
dizelovih automobila kupili na benzinskoj postaji ju`no od Zagreba. Pojam 
markera u na{im krugovima nije nov, jer je jo{ prije niz godina u 
istra`iva~kom centru INE to bio jedan od zadataka za primjenu. Od tada se 
na na{im simpozijima rezultati istra`ivanja na primjeni te kemikalije nisu 
spominjali. Bila bi {teta to podru~je zapustiti, jer je izgledno da }e se 
sklonosti nedopu{tenim radnjama s derivatima u na{oj sredini vrlo brzo 
potvr|ivati, mnogo br`e od rje{avanja tehnolo{kih problema. Ulaskom 
privatnika u prodajni lanac kod nas problem dobiva poseban naglasak. 
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Jedan inozemni proizvo|a~ i ponu|a~ markera ovako opisuje situaciju u 
kojoj je potrebno primijeniti marker: Naftni proizvodi na otvorenom tr`i{tu 
izlo`eni su mnogim mogu}im degradacijama bilo namjernim ili zbog nepa`nje. 
Pojedini proizvodi kao npr. destilatno lo`ivo ulje za grijanje u ku}anstvima ili 
bezolovni benzin optere}eni su manjim stopama poreza od njima srodnih 
dizelskih goriva odnosno benzina s olovom. Ta ~injenica mo`e dati povod za 
namjernu degradaciju zbog pohlepe za zaradom na nedopu{teni na~in 
dodavanjem jeftinijeg "srodnog" goriva u ono koje je skuplje. Na taj na~in se 
o{te}uje bud`et dr`ave koja subvencionira odre|ene proizvode, o{te}eni su 
kupci jer za svoj novac dobivaju neadekvatan proizvod, a posebno je o{te}en 
proizvo|a~ koji gubitkom ugleda snosi i pritisak reklamacije. Potro{a~a se, 
naime, ne ti~u kompleksnosti ovih manipulacija; on vjeruje u za{titni znak 
tvrtke ~iji proizvod kupuje, a koji mu jam~i visoku kvalitetu proizvoda. [tete 
s osnove takve nedopu{tene djelatnosti u nekim se zemljama ocjenjuju u 
milijardama dolara godi{nje. Pomalo za~u|uje da nakon izlaganja nije bilo 
interesa za dodatnim saznanjima jer se uporabom markera prijevara mo`e 
vrlo precizno dokazati uz odre|ene iskustvene podatke. 
Na~in na koji su pojedini autori, pretjerano koriste}i elektroniku 
prikazivali svoje radove bio je ovaj puta tako|er zanimljiv, pomalo 
iznena|uju}i. Sjetit }ete se da smo svojevremeno u na{em ~asopisu objavili 
opse`an tekst inspiriran publikacijom Dru{tva engleskih strojarskih in`enjera 
u kojem se daju prijedlozi i konkretne upute o tome kako da izvjestitelj na 
simpoziju {to uspje{nije prika`e rezultate svog rada. Kao dobar primjer 
ukazali smo na neke engleske autore koji redovito sudjeluju na na{im 
simpozijima. Kako bi bio {to uvjerljiviji i sugestivniji, autoru se preporu~a rad 
izlagati napamet i samo uz djelomi~no napisani predlo`ak. Dijagrami i tablice 
na ekranu slu`e mu samo kao potvrda argumenta izlo`enog usmeno. Pred 
auditorijem nastupa cjelovita li~nost sa svim pretpostavkama stru~nog 
autoriteta koji s primateljem informacije uspostavlja vidljivu, slu{nu i psihi~ku 
vezu, li~nost kojoj se mo`e vjerovati. A evo prizora kojeg smo u ve}ini 
slu~ajeva imali na na{em simpoziju: u poluzamra~enoj dvorani jedva smo 
mogli uo~iti glavu neke osobe i mikrofon. Za to se vrijeme na ekranu odvija 
koloristi~ka igra teksta, dijagrama i tablica nametnuta radom elektrora~unskog 
mehanizma. Jedan je predava~ prikazao pokretne sli~ice, a neki su projicirali 
samo tekstove koje su onda ~itali s ekrana iz gotovo nevidljivih pozicija. 
I na kraju jo{ ne{to. Mislim da nam koautorstva u stranim radovima 
komercijalno-prodajnog sadr`aja nisu potrebna. 
Iz ovih nekoliko prigovora ne treba, me|utim, stvarati zaklju~ak da su to 
bile dominiraju}e pojave. U cjelini simpozij u [ibeniku ostavio je vrlo dobar, 
vjerujem, uspje{an dojam. Ni u jednom ~asu i segmentu doga|anja nije 
izazivao dosadu. A to je ve} mnogo. 
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